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Kampar”. 
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dengan tangan terbuka dan hati yang lapang peneliti menerima kritik dan saran 
dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam 
penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai 
pihak. Terimakasih kepada kedua orang tuaku, ayahanda H. M. Nasir  dan ibunda 
Hj. Hamidah yang telah membantu baik segi materi maupun moral kepada peneliti 
selama ini. Selainitu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku rektor UIN Suska Riau 
beserta Stafnya. 
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5. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Suska Riau. 
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6. Ibu Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah. 
7. Ibu Dra. Hj. Sakilah, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah 
meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
8. Ibu Yasnel, M.Ag., selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan saran 
dan dukungan dan meluangkan waktu demi selesainya skripsi ini. 
9. Bapak Asrul S.Pd., selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 007 Pulau Payung. 
Dan juga seluruh keluarga besar Sekolah Dasar Negeri 007  Pulau Payung 
yang telah memberikan penulis motivasi serta dukungan. 
10. Bapak dan Ibu  dosen dan segenap Staf Akademik yang telah memberikan jasa 
dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
11. Bapak Kepala Perpustakaan dan Seluruh Karyawan Perpustakaan Universitas 
Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan 
fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama 
perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian Skripsi penulis ini. 
12. Untuk keluargaku tercinta H. M. Nasir (Ayahanda ), Hamidah (Ibunda), 
Herlina, S.Pd., (kakak), Mahmudin (kakak), dan  Deni Wahwudi (Adik),  serta 
seluruh keluarga besar sebelumnya saya mintak maaf, yang tidak bisa 
disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan memberikan 
motivasi baik moril maupun materi, demi terselesaikannya skripsi ini. 
13. Ibu Herlina, M.Ag. yang selalu meluangkan banyak waktu, semangat, saran 
dan kritikan sehingga terselesaikannya skripsi ini.  
14. Sahabatku, Ardina Putri, Erika Prima Dewi, Windy Anggaini M. Irham, S.sos, 
Zulfahmi, S.Pd.I dan rekan-rekan  PGMI angkatan 2013 kelas A, B, C dan 
kelas D yang selalu memberikan dukungan dan memberikan motivasi baik 
moril maupun materi demi terlesesaikannya skripsi ini. 
15. Buat teman terdekat Nurhasanah S, Desy Susanti, Rahma Wati, kak Emi 
Darnis, Reni marlina, Rosmiaty, dan teman-teman kos khumairah yang lainya, 
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serta teman-teman kos paradise Rahma Hidayati, Safni Mawarni, Rayhana 
Zakiya T dan Shinta Permata Sari. 
16. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi 
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah 
diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah 
khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal 
shaleh di sisi Allah SWT. Amin. 
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